







2FSTATI0N VOOR DE GROENTEN- EN FRUHTEEIIT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
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Ia Bovaofear 195® h»»ï>o1»» eet 10 kg X.P.C. pur I«« 
9* half April eßtm «iîamiAhaotri jding of gwntïMöwWng mmv tooga-
poot* %wm te sljön volop onkruid» (Tat» < «ftmi 1553 §**m»)• 
& I«vwAi» 1S^2 fcnapoton net 10 kg X»*»G» por ha» Half April ga» 
aohoffald on onigo ds#aa lator feaopoton aat 8 kg l»S. 1 por ha# 
Iteoaait do rijon ia ê» grond an hat aangoteaohte »t*e gsed siohtbsar» 
to«0N« «1 jat op kot onkroi&vrij aijn rm te £rand» (fate $ Jwii 1953 ganoson). 
